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Abstract 
This project was carried out in 2000 to determine the effect of attractant diet on growth and survival rate of 
Penaeus semisulcatus in fifteen treatment each with three replication were applied for 45 days. The results 
indicate that 40I B, 40II and T foods had highest effect on mean weight which were 0.1556, 0.1492 and 0.1164 
grams respectively. The yield data were compared with regression which showed us the positive correlation 
coefficient between yield and food consumption was 0.75.   
Key words: Penaeus semisulcatus, Food consumption, Mean Weight and growth   
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